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‘Kediler’, Salâh Birşel’in ‘1001 Gece Denemeleri’nin onuncu kitabı
Okum alardan ve hayattan
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TEZGÂHINDA “ AYNALAR GÜNLÜĞÜ”  VAR -  ‘ 1001 Gece Denemeleri "nin 
10. kitabı olan ‘ ‘K ed ile r i kısa bir süre önce yayımlanan Salâh Birsel, şu 
sıralar deneme yazmaya ara vermiş. "Bir büyük deneme yazmak 2-3 ayımı 
alıyor, artık yoruldum" diyor Birsel. Ancak yine de tezgâhını boş bırakmıyor 
ve “Aynalar Günlüğü”nü hazırlıyor (Fotoğraf: Lale Filoğlu)
‘Bütün denemelerimde konu olarak genellikle çiçek 
sevgisini, hayvan sevgisini, insan sevgisini almışımdır. 
Zorbalara karşı çıkmışımdır.’
REFİK durbaş
Son şiir kitabını 1972 yılında 
yayımlamış Salâh Birsel: ‘‘Haydar 
Haydar.” 1947’de çıkan “Dünya 
lşleri”nden “Haydar Haydar”a 
gelene kadar 5 şiir kitabı. Yani bu 
zaman aralığında hep şiirle uğraş­
mış. 1972’den sonra ise Birsel’i ge­
rek “Salâh Bey Tarihi ”yle, gerek 
“1001 Gece Denemeleri”yle ken­
dine özgü biçemiyle bir düzyazı 
ustası olarak görüyoruz.
İş bu konuşma Salâh Birsel’le 
düzyazı üzre çıkılan bir yolculu­
ğun fotografısidir. Söz Birseİ’in:
“Küçükken boyna öyküler, ro­
manlar yazardım. Örneğin ‘Seher 
Yıldızı’ adında 436 sayfalık bir ro­
manım vardı. Bunu çok planlı bir 
şekilde yazdım. Günde muhakkak 
10 sayfa yazardım. O zaman şiir 
aklımın ucunda yok. 12-13 yaşla- 
rmdayım. 10 sayfa yazmadan bı­
rakmazdım. Kimi zaman kendime 
karşı bir hile kullanıyordum. Sı­
kıldığım günler diyaloga önem ve­
riyordum. Bir ‘evet’ sözüyle bir sa­
tır yazma gibi hilelerdi bunlar. Yi­
ne o yıllarda ‘Mahkûmun Piçi’ di­
ye bir roman yazdım.”
Birsel, 1937’de “Bir Şehir Ya­
nıyor” adında bir de oyun yazar. 
Oyun İzmir’de sahnelenir ve baş­
rolünü de kendisi oynar. Elle ya­
zılmış “Serçe” adında bir de der­
gi çıkarır. Ama Birsel, bütün bun­
ları bir gün imha eder.
1947 ile 1952 yılları arasında 
“Şiirin İlke!eri”ni yazar.
Günlük yazmaya da 1949 yılın­
da başlar. Günlükler hâlâ sürüyor.
Şimdi burada biraz soluk alıp 
denemeye geçmenin sırasıdır. Söz 
Birsel’in:
“İlk denememi 1960’lı yıllarda 
yazdım. Bu denemeler 1969’da 
‘Kendimle Konuşmalar' adıyla 
çıktı. Şunu da belirtmekte yarar 
var. Ben 1957’de bir de roman yaz­
dım: ‘Dört Köşeli Üçgen.’ Onu da 
çok kısa bir sürede yazdım. 3-4 ay 
yaz tatilinde. 1972’de yeni birta­
kım denemeler yazmaya başladım. 
Örneğin ‘Beyaz Balina Beyazı’m o 
yıl yazdım. Bu deneme çok beğe­
nildi. Bu beğeni de beni biraz 
kamçıladı sanıyorum. Öteki dene­
meler artık birbirini izlemeye baş­
ladı. Bu sefer kendimi deneme 
alamaz bir duruma geldim. Ken­
dimi alamıyor, durmadan deneme 
yazıyordum. Şiiri bırakmış gibiy­
dim. Bir süre sonra da bıraktım.
Orhan Güner, *Beyaz Gecelerin 4 yönetmeni arasında
Wajda’nm projesinde bir Türk
‘Beyaz Geceler’in hazırlık çalışmalarını, Wajda’ntn 
gözetim ve koordinatörlüğü altında dört tiyatro ve 
dört sinema yönetmeninden oluşan ekipler yürütüyor. 
Dostoyevski’nin bu yapıtı 15 ekim gecesi Batı 
Berlin ’de sahnelenecek.
Kültür Servisi — Tiyatro çalış­
malarını yaklaşık beş yıldır Batı 
Berlin’de sürdürmekte olan oyun­
cu ve yönetmen Orhan Güner, ün­
lü PolonyalI sinema ve tiyatro 
adamı Andrzej Wajda ve üç Al­
man yönetmeniyle birlikte şu sı­
ralarda Dostoyevski’nin “Beyaz 
Geceler”ini sahneye koymaya ha­
zırlanıyor. Üzerinde son rötuşla­
rı yapıldığı bildirilen oyun, 15 
ekim gecesi Batı Berlin’de Volk- 
teatef’de sergilenecek.
Wajda’nin “Beyaz Geceler” 
projesi, Berlin’in bu yıl Avrupa 
Kültür Kenti oluşu bağlamında 
gerçekleştirilen sanat etkinlikle­
rinden biri. PolonyalI yönetmen, 
Dostoyevski’nin yapıtını tiyatro 
sahnesinin yarn sıra beyazperde­
ye de aktaracak. “Beyaz Gece- 
ler”in hazırlık çalışmalarını Waj­
da’nin gözetim ve koordinatörlü­
ğü altında dört tiyatro ve dört si­
nema yönetmeninden oluşan 
ekipler yürütüyor.
Wajda’nin genç yönetmen ara­
dığının ilan edilmesi üzerine baş­
vuruda bulunan 200’ü aşkın yö­
netmenin içinden seçilerek tiyat­
ro ekibine katılan Orhan Güner, 
dört geceden oluşan yapıtın nasıl 
sahnelendiğini anlatırken şunları 
söyledi: “ Her yönetmen tümüyle 
bağımsız bir biçimde bir geceyi 
anlatacak. Ben 2. geceyi sahnelf-
yorum. Herkes metni dilediğince 
yoruma açabiliyor. Ben yapıtın 
özündeki romantizmi, rejide içi­
ne mizah, ince hiciv katarak kır­
maya çalışacağım. Beyaz geceyi, 
Leningrad’dan alarak büyük, mo­
dern bir kente getirecek ve neon- 
lamayı deneyeceğim. Kendi değer-
lerinden çok silkelenen bu yapıtın 
ancak ironiyle kendisini bulabile­
ceğini sanıyorum.” Wajda’nm ça­
lışmalara yalnızca önerilerle yol 
gösterdiğini, sahneleri kenetleme­
de becerisini devreye soktuğunu 
anlatan Orhan Güner, yapıtı Al­
man yönetmenleri Jorg Gade, 
Eva Gamroth ve Andréas Missler 
Morell’le birlikte hazırlıyor.
Montaj çalışmalarının bitmek 
üzere olduğu bildirilen “Beyaz 
Geceler” filmi iseRııben Hahne, 
Cybil Tiedemann, Monica Sciı-
midt ve Barbara Koppen tarafın­
dan yönetildi.
Ankara Çağdaş Sahne’de çalış­
tıktan sonra Batı Berlin’e giden 
Orhan Güner, Schaubühne Tiyat- 
rosu’nda “Ferhat üe Şirin”de oy­
nadı. Ünlü Berliner Ensemble’de 
Manfred Wekwerth’in yanında 
bir süre staj yapan Güner, sırasıy­
la Plinio Marcos’tan “Kirli Gece­
nin Yitikleri”ni, Dürrenmatt’ın 
“Büyük RomuIus” unu ve 1001 
Gece Masallan’ndan “Şahmeran 
Masalı” m sahneye koydu.
HEM TİYATRO HEM SİNEMA —  PolonyalI yönetmen Andrzej Wajda, Dostoyevski’nln "Beyaz Geceler”  adlı yapıtını 
hem sahneye hem beyazperdeye uyarlıyor. Sahneye uyarladığı ay içinde Batı Berlin’de sahnelenecek.
Ama zaman zaman günlüklerim­
de birkaç şiir yazıp yayımladığım 
oldu.”
Oysa şiirden konuşmayacaktık. 
Şiir bir kenarda dursun, biz sözü 
Salâh Bey Tarihi’nden alalım.
Denemeler çoğaldıkça araya Sa­
lâh Bey Tarihi girer. O da yine bir 
deneme yüzünden olur. 0  yıllar­
da Birseller 15 günde bir evlerde 
toplanırlarmış. Kişi şair, yazar 
olunca ne konuşulacak, elbette 
edebiyat. Birsel, bu edebiyat top­
lantılarını konu alan bir deneme 
yazmaya karar verir. Yazdıkça da 
yazar. İş artık deneme boyutun­
dan çıkmış, 500 sayfalık bir kitap 
olmuştur. Bunları yayımlamayı 
düşünür ve kalkıp Ankara’dan İs­
tanbul’a gelir. Kimle görüşse bu 
oylumda bir kitabı basmaya ya­
naşmaz. Birisi “Bunu iki kitap 
yapalım” diye bir öneri getirir. Bu 
öneriyi Birsel de onaylar ve Beyoğ- 
lu’nu anlatan bölüme “Ah Beyoğ­
lu Vah Beyoğlu” başlığını koyar, 
kahveler üzerine genel bilgiler: 
toplayan, aynı zamanda Beyazıt 
ile çevresindeki kahvelerden söz 
eden bölüme de “Kahveler Kita­
bı.” Bir yanda günlük, öte yanda sa­
yısı beşi bulan Salâh Bey Tarihi ve 
denemeler. Peki, denemelerin ko­
nusu?
“Bütün denemelerimde konu 
olarak genellikle çiçek sevgisini, 
hayvan sevgisini, insan sevgisini 
almışımdır. Zorbalara karşı çıkmı- 
şımdır. Örneğin, zorbalara karşı 
çıkan bir denemem ‘Kelbayır 
Soruları’ adını taşır. Yine son ki­
tabım ‘Kediler’deki ‘Doğanın Şav­
kı’ denemem. Öteden beri zorba­
ların, kara içlilerin çiçek sevgisi­
ne yakın durduklarını gördüm!’
Ya denemelerini yazarken Bir­
sel’i etkileyen, onun ilginç buldu­
ğu konular?
“İlginç konular beni etkiler. En 
önem verdiğim konulardan biri 
okumaktır. ‘Okumak Okumaya 
Karşı’ ve ‘İlginç Bir Salyangoz’ de­
nemelerim okumaktan söz eder. 
Büyük yazarların bir tarafı da za­
ten böyle büyük okumacılıktan 
geliyor.
Örneğin, ağaçlar ilgimi çeker. 
Bir denememde Bağdat Caddesi1 
nin ağaçlarını anlattım.
Bir çiçeğin adını bulmak için 
aylarca uğraştığımı bilirim. Diye­
ceğim deneme yalnız okumalar­
dan değil, hayatın içinden de ge­
liyor. Mektupları çok severim. 
Mektuplardan derlenmiş kitapları 
okurum. İlginç sokak adları ilgi­
mi çeker. Biraz da adı tuhaf olan 
sokaklar. Bunların kimim gezerek 
kendim bulmuşumdur, kimini ki­
taplardan çıkarmışımdır. Denize 
inen yokuşlar da çok hoşuma gi­
der. Roman kişilerinin adları da 
berti çok ilgilendirmiştir.”
Sözü Salâh Birsel’e bıraksak bir 
deneme de buraya aktaracak “il­
ginç konular”ı üzre. İyi ki şu sı­
ralar deneme yazmaya ara vermiş. 
“Bir büyük deneme yazmak 2-3 
ayımı alıyor, artık yoruldum” di­
yor. Zaten tuttuğu notların, zarf­
ladığı okumaların bir dökümünü 
yapsa “1001 Gece Denemeleri” 
gerçekten hak ettiği sayıya, 1001’e 
ulaşır. Şimdi tezgâhında “Aynalar 
Günlüğü” var.
O aynalarda bakalım nasıl çıka 
sureti...
Taha Toros Arşivi
